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Bevezető.Magyar nyelven. eddig a gyermeki intelligen­ciát, a képességet önálló sorozattal csak Éltes Má­tyás átdolgozásában megjelent Binet— Simon ké­pességvizsgáié sorozatával tudtuk megvizsgálni. Éltes nagyon alapos munkát végzett és többszáz gyermeket vizsgált meg Binet—Simon módszeré­vel és azok a módosítások szükségeseknek bizo­nyultak, amelyeket az eredeti módszeren végzett. Az is kétségtelen, hogy a gyermektanulmányozás terén nagy szolgálatokat tett Éltes, amit bizonyít az is, hogy ez a magyarosított képességvizsgáló so­rozat elég széles rétegben terjedt el.Ebben a kis füzetben egy másik képesség­vizsgáló sorozattal szeretnénk megismertetni a ma- gyar gyermektanulmányozókat. Az amerikai Ter­mán Lewis Madison sorozatát mutatjuk itt be. Az ő sorozata is, mint a többi, nem más, mint a Bi­net—Simon módszer átdolgozása és alapos kísér­letek útján való megmásítása.Azt gondoljuk, hogy szükséges munkát vég­zünk, mert minden előnyét tekintve is az Éltes féle sorozatnak, meg kell állapítanunk, hogy sok szempontból már nem felelnek meg a kívánalmak­nak. Látta ezt Termán is. Kívánatos lenne egy
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m agyar sorozat ö sszeá llítása , de am íg  a  kutatók 
m u n kásság án ak  eredm énye ezt el nem  éri, ta lán  a 
hézagot id e ig len esen  kitö ltheti T e rm án  so ro zata , 
h e ly eseb b en  ennek  m agyarított k iad ása .
É lte s  á td o lg o zása  1 9 1 6 -b a n  je le n t m eg  és 
azó ta  o ly  nagy  idő te lt el é s  a  p ró b ák  p sz ich o ­
te ch n ik á ja  olyan  elő reh alad ást tett, hogy  m ás m eg ­
alap ozású  k ép e sség v izsg á la t tud ná cs a k  elérn i azt 
a z  eredm ényt, am it a  B in e t— Sim o n  m ód szerrel 
értek  el.
T erm án  soro zatán ak  é s  m ód szerén ek  előnye 
az  e lő b b iv e l szem ben  le g in k áb b  az eg y es  próbák  
elh ely ezéséb en  van. T erm án  a  so ro zato t és  a  v izs­
g á la ti m ód szert 2 3 0 0  k ísérle ti a lan yon  végezte el, 
ak ik  közül 1 7 0 0  n orm ális gyerm ek , 2 0 0  ab n o rm á­
lis  é s  4 0 0  serd ü lő  volt. Az ő  rend szere nem  is 
m ás, m int a  B in e t— S im o n  ren d szerén ek  k ite r jesz ­
tése  é s  m ás a lap o k ra  h elyezése . Az E g y esü lt Á lla­
m okb an  „S tan fo rd  re v is io n “-n a k  nevezték, hogy  
m eg k ü lön b ö ztessék  m ás h aso n ló  válla lk ozásoktól. 
T e rm án  B in e t— Sim o n  5 4  eredeti p ró b á ja  közül (3 )  
hárm at elhagyott. Ú gy  látta, hogy  eg y es p ró b ák  a 
B in e t á lta l je lzett k orosztá lyn ak  n ehezek , m ások  
p ed ig  nagyon  könnyűek  (E z t a  m eg á llap ítást n é­
hány  k ísérle tn él m i is  ig azo lv a  láttuk, m időn 1 9 3 4 -  
ben  a  P o lg . Isk . T an árk ép ző  F ő isk o la  p ed ag ó g ia i 
p ályam u n ká já t készítettük , a b b ó l az e lő írt k o ro sz ­
tály  szám ára  könnyűnek  ta lá ltu k : a  9  év esek  k í­
sérle te i közül az a .)  b .)  c . ) a l O  év esek éb ő l a  d . ) ; 
a  12  év esek éb ő l az e .)  é s  végül a  15  év esek éből
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csak n em  m ind en  k ísérletet. Az e lő írt korosztály  
szám ára  n ehéznek  b iz o n y u lt : a  6  év esek  k ísé rle ­
te ib ő l a  d . ) ; a  12 év esek b ő l a  d .). S  vo ltak  o ly a­
nok, am ely ek et fe lesleg esek n ek  tartottunk d *)
A m egm arad t 51 p róbáh oz m ég  3 9  ú jat c s a ­
to lt. íg y  van nekünk egy  9 0  p ró b áb ó l á lló  so ­
rozatunk, am elyek  részle tes fe lso ro lásáró l k é ső b b  
szólunk.
N agy előn ye T e rm án  m ód szerén ek  az  is , 
hogy  az in te llig e n cia -k o r k iszám ítását eg y szerű b b é 
tesz i az  á lta l, h o gy  m inden k orosztá ly  szám ára  6  
p ró b át á llap ít m eg, v ag y is  m inden m egold ott p róba
2  h ónap  in te llig e n cia  id őt szám it. B in e t-n é l eg y - 
egy  korosztá ly  részére  5  p róba volt, am i az  in te l­
lig e n c ia -k o r  k iszám ításá t b on yolu lttá  tette, n á la  1 
p ró b a  sik e res  m eg o ld ása  ’/s in te llig en cia  évet sz á ­
m ított. T erm án  a  serd ü lők  cso p o rtjá t két részre 
b o n tja  é s  van 6  p ró b a  az  id ő se b b  serd ü lő k  ré­
szére  is . M ind en k orosztá ly  p ró b áih oz  p ótp róbát 
is  csa to l, (n ém ely ik hez  kettőt, vagy  hárm at is ) , 
am elyet azo n b an  cs a k  ak ko r h aszn álu n k  fe l, h a 
v izsgálatu nk at valam i m egzavarta . T erm án  so ro za ­
táb an  is , m int B in e t-é b e n  a  11 é s  13 év esek  ré ­
szére n in csen n ek  külön  p róbák . Az érték elést ú gy  
h a jtju k  vég re , hogy  a  12 év esek  m inden p ró b á -ja
3  h ón ap ot (en n ek  a  k orosztá lyn ak  nem  6 , hanem  
8  p ró b á ja  v an ) a  14  év esek éb ő l m inden p ró b a  4
1) Lásd : Polg. Isk. Tanárképző Főiskola 1934. évi 
pedagógiai pályamunkáját.
2) Éltes Mátyás: A gyermeki intelligencia vizsgálata. 

















hónap ot és a  serd íilteb b ek  p ró b á ib ó l eg y -e g y  6  
h ón ap ot szám ít.
E zek  után m ár c s a k  az lehet a  feladatunk, 
hogy  á lta lá n o s  u tasításo k at ad ju n k  a  v izsg á la t e l­
vég zésére . A lapul vehetjü k  É lte s  M átyás u tasítását, 
ah o l az  ő m ód szerétől e lté rés van , o tt az  eg y es 
p ró b ák  rész le teseb b  m agyarázatán ál ki fogu nk  
térn i.
A  k ísérle t v ezető jén ek  ú gy  kell v iselk ed n ie  a 
g yerm ekkel szem b en , hogy  a  v izsg á la t ne m int 
v alam i isk o la i v izsg ázta tás tű n jék  fel, hanem  szinte 
észrevétlenül m enjen  v ég b e . E zért a  v izsg á la t m eg ­
k ezd ése  e lő tt a  gyerm ekkel b eszé lg essü n k . M in d ig  
csen d es  sz o b á b a n  végezzü k a  v izsgá la to t s a  je g y ­
zőkönyvvezetőn  kívül m ás ne is  legyen a  szo b áb an . 
S z ü k sé g e s , h o gy  a  g yerm ek  jó l érezze m ag át és  
ezért a  s ik erte len ség et is  úgy kell fogad n u n k , 
m intha sikerü lt v o lna. H elyes az , ha o lyan  p ró­
b ák k al kezd jük  a  v izsg á la to t, am ely ek  szó rak oz­
tató  je lle g g e l b írn ak . Á lta lán os elv, h o gy  a  v izs­
g á la to t a  m egv izsgá lan d ó  g yerm ek  életkorán ál 2  
évvel a la cso n y a b b  korosztá ly  p ró b áiv al kezd jük.
H a itt s ik erte len ség  van (legy en  ez csa k  egy  
p ró b a  sikerte len  m eg o ld ása  is )  m ég  a la cso n y a b b ­
ra  is  leszállu n k , m ind ad d ig , a m íg  v alam ely  k or­
o sztá ly  m inden p ró b á já t m eg  nem  o ld ja . F e l­
fe lé  p ed ig  ad d ig  halad u nk, am íg  v alam ely  korosz­
tá ly  valam ennyi p ró b á já t a  sikerte len  m ego ld ás nem  
je lz i. Az eg y es k érd éseket m in d ig  u gy an ab b an  a  
form áb an  kell feltennü nk. S z a b á ly sz e rin t ezek a
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k érd ések  m eg  nem  ism éte lh ető k . S em m i esetre  sem  
szab ad  m ag yarázn i v ag y  fé lig  fe le ln i rá ju k . L eh e­
tő sé g  szerin t jeg yezzü k  fel a  g yerm ek  m inden fe le­
le té t, legyen az m egfele lő  v agy  nem , m ert nagyon  
érd ekes kép et kapunk m ég  a helytelen  felele tek  
fe ld o lg o zásán á l is . N éha e lé g sé g e s  az  is ,  hogy  +  
v agy  —  je lle l je lö ljü k  a  fe le le t h elyes, vagy  hely­
te len  voltát. N éha előford u l, hogy  a  g yerm ek  fele le te  
fé lig -m e d d ig  h elyes, ilyen ese tb en  V* (1 h ó n ap o t) 
eg y ség et szám ítu nk. R itkán  előford u l, hogy  a nagyon  
k iváló  feleletet 2  - f - s z a l  és  a  nagyon  ro ssz  fe le ­
letet 2  — szál je lö ljü k .
Az e lő b b  em lített pótp róbák  h aszn álatát te­
k intve azt k özö ljü k , hogy  cs a k  ak k o r h aszn álh atju k  
ezeket fel, ha v alam i véletlén  folytán  az  e lő írt, 
sz a b á ly o s  p ró b a  nem  a lkalm azh ató . E zek n ek  a  
p ó tp ró b ákn ak  a  h aszn ála ta  cs a k  k iv ételes lehet és  
so h asem  szab ad  egy  p ó tp ró b a  s ik e res  m ego ld ását 
o ly an n ak  tek in ten i, m int az e lő írt p róbáét. Az e lő ­
ford u ló  sikerte len  m ego ld ást (am it zav arás nélkü li 
sz a b á ly o s v izsgá la tn á l kap u n k) p ed ig  sem m i szín  
a la tt sem  k ü szö b ö li ki a  p ótp róba m ego ld ása . É s  
p ótp róbát nem  is  a lk alm azh atu n k  ilyen  ese tb en .
E zekután  az  eg y es p ró b ák  m agyarázatára  
térü nk. Je le z n i fog ju k  a követendő e ljá rá st é s  a  
szü k ség es  u tasításo k at is  ism erjü k . M ár m o st is  
h angsú lyozzu k , h o gy  p on tosan  kell a lkalm azkod ni 
az  e lő íráso k h o z . E g y  nagy  „ B “ betű  je lz i azo kat 
a  p ró b ák at, am elyeket B in e t is  a rra  a korosztályra 
alk alm azott, é s  az  eg y es ese tb en  a  nagy  „ B “
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b etű  m ellé  írt szám  azt je lz i, hogy  B in e t hány 
év esek  részére a lk alm azta. N ém ely  esetb en  látunk 
eg y  „ É “ betűt s m ellette szám ot, ez azt je le n ti, 
h o g y  É lte s  m ely ik  korosztá lyra  a lka lm azta  B in e t 
ered eti p ró b á já t. Igyekeztünk a  m ag yaro s g o n d o l­
k od ásn ak  m egfelelően  ad ni a  p rób ák at, am elyek  
lén yegü kb en  azo n o sak  az ered etiekkel.
i
AZ EGYES KOROSZTÁLYOK SZÁMÁRA 
ÖSSZEÁLLÍTOTT PRÓBÁK RÉSZLETESEBB 
MAGYARÁZATA. 
A háromévesek próbái. 
1.) Megmutatni a test részeit. (B.) A gyer-
meket felszólítjuk, hogy mutassa meg az orrát... 
szemét... száját ¡'stb. Ha a gyermek nem érti, így i 
is utasíthatjuk: Mu t a sd , vagy tedd az 
u j j a d az o r r o d r a . . . s z e m e d r e . . . stb. 
Helyes megoldásnak kell vennünk a szempillantást, 
szájnyitást stb. 
Értékelés: Négy kísérlet közül háromnak 
jónak kell lenni. 
2.) Ismert tárgyak megnevezése. (B.4.É.4.) 
Ismert tárgyakat teszünk a gyermek elé (kés, kulcs, 
fillér, könyv) s rámutatva az egyes tárgyakra, meg-
kérdezzük a gyermeket: Mi ez ? A tárgyaknak 
népnyelvi, vagy tájszóval való meghatározását he-
lyesnek fogadjuk el. (kés-bicska.) 
Értékelés : Négy közül hármat el kell ta-
lálnia. 
3.) A képen látható tárgyak felsorolása. 
(B.) Alkalmazzuk a Binet-nél használatos 3 képet, 
mégpedig: 
a.) amelyik azt a jelenetet ábrázolja, amidőn 
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a  ro ssz  g yerm ek  h ógolyóv al b e d o b ja  az  a b la k o t 
é s  a  g azd a az ártatlant bü nteti m eg.
b . )  am ely ik en  szem b ek ö tő sd it já tszan ak .
c . )  am ely iken  a  leán yok n ak  köszö n ő  g av allér 
fig y e lm etlen ség b ő l fellök i az éd esan y ja  előtt h alad ó  
k isfiú t.
H a a  gyerm ek nem  érti a  kérd ést, lehet ö sz ­
tön özn i : M o n d j  e l  b á t r a n  m i n d e n t ,  a m i t  
a  k é p e n  l á t s z .  Á lta lán os ö s z tö n z é s : N a  m é g  
m i t  l á t s z  a  k é p e n ?
Értékelés : A k ísérle t s ikerü l, ha a g yerm ek  
sp on tán u l három  tárgyat m egnevez képenkint.
4 .  )  Nemének megmondása. (B .  4 .)  M eg ­
kérd ezzü k a  g y erm ek et: M  i v a g y  t e ,  k i s f i ú ,  
v a g y  k i s l e á n y ?
Értékelés: A k ísérle t sikerü lt, h a a  v á lasz  
b iz to s.
5 .  )  Megmondani mindkét nevét. (B . É . 4 .)
A  g yerm ektő l m e g k érd ez z ü k : M i  a  n e v e d ?  
H a nem  érti, íg y  is  k é rd e z h e tjü k : H o g y  h í v ­
n a k ?  H a cs a k  eg y ik  nevét m o n d ja , azt kérd ez­
zük : M i  a  m á s i k  n e v e d ?
Értékelés: E red m én yes a  pon tos válasz.
6. ) Hat-hét szótagos mondat ismétlése. 
( B .)  E lő sz ö r m egértetjü k  a  gyerm ek kel, hogy  m it 
akaru nk . „ F i g y e l j  r á m ,  m o n d o k  n e k e d  
v a l a m i t  é s  t e  u t á n a m  f o g o d  m o n ­
d a n i ,  d e  ú g y  f i g y e l j ,  h o g y  s z ó r ó  1- 
s z ó r a  u t á n a m  t u d d  m o n d a n i .
1 .) K ap tam  egy  szép  já téko t.
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2 .  )  T e g n a p  szép  id ő volt.
3 .  )  P is ta  szeret lovazni.
Értékelés: H árom  m ond at közül egyet sz ó -  
szerin t kell a  gyerm eknek  ism ételn ie.
P ó tp ió b a  : Három számot ismételni. (B . 4 .)
U g yan ú gy  já ru n k  el, m int az e lő b b , m egérte tjü k  
a  gyerm ek kel, hogy  m it akarunk. M o n d o k  n e ­
k e d  s z á m o k a t  s t e  u t á n a m  f o g o d  
m o n d a n i .  A g yerm ek  azonnal u tánunk m o n d ja  
a z  e lső  szám ot, ek k o r fig yelm eztetjü k , hogy  elő szö r 
m i e lm on d ju k  az eg észe t s  ő csa k  azután m ond ja. 
H a szü k ség es  m eg  is  cs in á lju k  előtte. E se tle g  két 
szám o s sorozatta l is  kezd hetjü k, h o gy  a  g yerm eket 
len d ü letbe hozzuk. 6 — 4 — 1 ;  3 — 5 — 2  ; 8 — 3 — 7.
Értékelés. A k ísérle t sikerü lt, h a egy  szám ­
so rt h ib a  nélkü l ism ételt.
A négyévesek próbái.
1 .) Két vonal összehasonlítása. (B .)  F eh ér 
p ap iro slap on  3  cm . táv o lság b an  két p árhu zam os 
v o n ala t húzunk, az  eg y ik  6 0 , a  m ásik  4 5  m/m 
h osszú  legyen . A  g yerm ek  elé  tesszü k  é s  fe lszó ­
lít ju k , h o gy  m u tassa  m eg , m ely ik  a  h o sszab b . A 
v o n alak at három  h elyzetben  tesszü k  a  g yerm ek  
e lé . ( _ = ,  — , i| ) .
Értékelés: M ind  a  h árom n ak  jó n a k  kell 
len n i. H a csa k  kettő  p on tos, ú jra  leh et kezd eni,
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de ebben az esetben a legcsekélyebb tévedés sem 
fogadható el. 
2.) Formák megkülönböztetése. Rendelke-
zésünkre áll 10 alaknak egy-egy karton lapon a 
rajza (két példányban készítsük el). A gyermek 
elé tesszük a 10 kartonlapot is a mi lapjainkból 
kivesszük a kört ábrázolót és így szólunk : l á t o d 






tatunk.) Keress nekem egy ugyan i l ye t 
a t e r a j z a i d k ö z ö 11. U. i. járunk el a többi 
tíz formával is, második a M, a harmadik a A. 
legyen. A gyermek választása után a kivett lapot 
újra visszatesszük, hogy a gyermek mindig 10 lap-
ból válasszon. (1. kép). 
Értékelés: Sikerül, ha a 10 forma közül 7 
választás pontos. (Az első tévedés nem számít, ha 
azonnal kijavítja.) 
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3 .  )  Négy fillér megszámlálása. ( B .)  N égy 
fén y es fillért eg y m ás m ellé  rakunk ú gy, hogy  a  
szám  alu l legyen . íg y  szó lu n k  : S z á m o l d  m e g ,  
h á n y  d a r a b  p é n z  e z ,  d e  a  s z á m o l á s ­
k o r  t e d d  a z  u j j a d  a  p é n z r e .
Értékelés : P on to san  m eg  kell szám oln i az  
e lső  k ísérletre .
4 .  ) Négyzet lemásolása. (B .  6 . É . 6 .)  A
g yerm ek  elé  m utatunk egy  3  cm . o ld a lh osszú ság ú  
n égyzetet s  fe lszó llítju k , h o gy  ra jz o lja  le. A  g y e r­
m ek  három  k ísérle te t tehet. (B in e t-n é l c s a k  egy  
k ísé rle t teh ető .)
Értékelés : S ik e rü l, h a a  három  k ísé rle t k ö ­
zül egy  elfog ad h ató . (A  ra jz  p o n to sság ára  nem  
kell ü gyeln i, lén yeges a  sark o k  m eg léte .)
5. ) Szükségletek érzetének megértése. 
M egkérd ezzü k  a  g y e rm e k tő l: M i t  k e l l  c s i ­
n á l n u n k  1. ) ha  á l m o s a k  v a g y u n k ,  2. )  
ha  é h e s e k  v a g y u n k  és  3. )  ha  f á z u n k ?  
M eg en g ed h ető  a  kérd ések  tö b b szö ri ism étlése , de 
m in d ig  u gy an ab b an  a  form áb an .
Értékelés:  K érd ésen kin t 2 0  m p -en  b elü l v á ­
lasz t kell ad n i és  le g a lá b b  k ettőn ek  h ely e sn ek  kell 
lenn i.
6 .  )  Négy szám ismétlése. (L . a  3  év esek  
p ó tp ró b á já t.)
P ó tp ró b a . Ismételni 12—14 szótagos
mondatot. (L . a  3  év esek  6 . p ró b á já t.)
1. )  S z o rg a lm a s tanu ló  tu d ja  a  leck é jé t.
2 .  )  A tegn ap i szak ad ó  eső b e n  b ő rig  áztu n k.
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3 .)  A n agy  m eleg b en  en yh et kerestü nk a  hüs 
v ízben .
Az ötévesek próbái.
1. Két súly összehasonlítása. (B .)  E h h ez 
a  k ísérle th ez  öt k ü lső leg  te lje sen  egyform a k is  d o­
b o z  á ll ren d elkezésü n kre, am elyeknek  sú lya a rá ­
n yosan  nő , 3 , 6 , 9 , 12 és  15 gram m . (M i m agunk 
is  e lk ész íth e tjü k .) A g yerm ek  elé  tesszü k  a  3  és  
15 gram m o s d o b ozo k at é s  így  sz ó lu n k : E zek  a 
d o b o zo k  egyform ának  tű nnek  fel, de az  egy ik  ne­
h ezeb b  a  m ásikn ál. K eresd  k i a  n eh ezeb b et és  
tedd ide é s  a  k ö n n y eb b et tedd m ellé je . E zután  a 
g yerm ek  elé  tesszü k  a  6 — 9  g ram m o sak at é s  m ég  
eg y szer az e lő b b iek et.
Értékelés. S ik erü l a  k ísérle t, ha három ból 
kettőt elta lá l. A  három  k ísé rle t id e je  együtt 3  p erc­
nél tö b b  nem  lehet.
2 .  )  Négy szín megnevezése. (B . 7 . É . 7 .)
R en d elkezésü n kre áll k arton lap ra  fe lrag asz to tt n égy  
sz ín es  p ap iro s cs ík , am elyeknek  h o ssza  6 , sz é le s ­
sé g e  2  cm . (P iro s , sá rg a , zöld , k ék .)
Értékelés: M ind en sz ín t p on tosan  fel kell 
ism ern i.
3. ) Esztétikai összehasonlítás. (B .)  R en ­
d elkezésü n kre á ll a  B in e t-n é l h aszn á la to s 3 karton 
lap , am elyek  m ind egyikén  egy  szép  é s  egy  csú n ya 
fe j van . A gyerm ek elé  tesszü k  eg y en kin t a  lap o ­
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kat s megkérdezzük tőle: Melyik tetszik neked és 
melyik nem. 
Ériékelés. Mind háromnál fel kell ismernie 
a szebbet. 
4. Tárgyak meghatározása. (B 6. É. 6.) 
Megkérdezzük bevezetőül a gyermektől, látott-e 
már asztalt, kést stb. Azután kérdezzük: Meg 
a s z t a l ? stb. (Asztal, szék, ceruza, ló, baba, 
mama.) , 
Értékelés, m t tárgyra vonatkozó feleletnek 
helyesnek kell lenni. (2. kép.) 
5.) Türelmi játék. (B. 7. É. 7.) Fehér kar-
tonból készítünk 2 téglalapot 6x3 cm. nagyságban. 
Az egyiket az átló irányában 2 derékszögű három-
szögre vágjuk szét. A gyermek élé tesszük a két 
16háromszöget a fenti ábra szerint s felszólítjuk, hogy rakja ezeket össze úgy, hogy ilyet kapjon (meg­mutatjuk, eléje tesszük a téglalapot.) Bobertagnál ez a kísérlet 6 éveseknél szerepel. Éltes nehéznek találja s a 7 évesekhez osztotta, Termán pedig az 5 éveseknél szerepelteti.
Értékelés. Háromszori végrehajtás közül kettőnek sikeresnek kell lenni. Egy kísérlet 1 perc­nél nem tarthat tovább.
6.) Három megbízás teljesítése. (B. 5.) Három feladatot egyszerre adunk fel a gyermek­nek : T e d d  e z t  a k u l c s o t  a s z é k r e ,  n y i s d  k i  a z  a j t ó t  és  h o z z a d  i d e  a z t  a k ö n y v e t .  Segíteni nem szabad.
Értékelés. Pontosan kell végrehajtani a meg­bízásokat az utasítás sorrendjében.Pótpróba., Meg kell mondania életkorát. Elég az év. így is kérdezhetjük? M e n n y i  i d ő s  v a g y ,  h á n y  é v e s  v a g y ?
Értékelés; Évnyi pontossággal meg kell mondania a korát.
A hatévesek próbái.1.) A jobb és baloldal megkülönbözte­
tése. (B.) Felszólítjuk a gyermeket, hogy mutassa meg a jobb kezét és a bal lábát . . .  a bal fülét és a jobb szemét stb.
Értékelés: Sikerül, ha három kérdésből 3, illetve 6-ból 5 megmutatás helyes.
172. ) Hiányok megjelölése. (B. 8. É. 6.) Ren­delkezésünkre áll a Binet-nél használatos 4 rajz, amelyeken hiányzik a szem, orr, száj és a negye­diken a kar. A gyermek kezébe adjuk a rajzot és megkérdezzük: M i  h i á n y z i k  e z e n  a r a j ­z ó  n (A fej rajzzal kezdjük. Gyakori ez a felelet: A teste hiányzik. Ebben az esetben megmondjuk a gyermeknek, hogy csak ezen a rajzon amit, lát.)
Értékelés: Négy hiányból legalább hármat fel kell ismerni. A kísérlet 20—25 mp-nél nem lehet hosszabb.3. ) 13 fillér megszámlálása. (B.) A gyer­mek elé teszünk 13 drb. 1 fillérest egymástól 1 cm. távolságra úgy, hogy a szám alul legyen és felszólítjuk, hogy számolja meg őket, de úgy, hogy az ujját tegye rá a pénzre, amikor számolja.
Értékelés: A kísérleteknek azonnal sikerülnikell.
4. ) Fokozott nehézségű kérdések meg­
értése. A gyermektől megkérdezzük:1. ) Mit kell tenned akkor, ha esik az eső amidőn iskolába kell menned ?2. ) Mit kell tenned, ha látod, hogy ég a házad ?3. ) Mit kell lenned, ha el akarsz utazni és lekésed a vonatot?
Értékelés: Háromból 2 helyes feleletet kelladni. Példák a jó feleletre: 1.) Esernyőt viszek.
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S á rc ip ő t húzok. 2 .)  S e g íts é g e t h ívok. V izet ön tö k  
a  tűzre. 3 .)  M egvárom  a  következő  vonatot.
P é ld ák  a  ro ssz  fe le le tr e : 1 .) O tthon m arad ok.
2 .)  M ásik  házat ép ítek . Ú j házat veszek . 3 . )  U tána 
szalad ok .
5. ) 4 pénzdarab felismerése. (B. 9. É. 7.)
A g yerm ek  e lé  teszü n k  4  pénzt (1 , 2 , 1 0 ,  2 0 , vagy  
10, 2 0 , 5 0  filléresek et és  1 p en gőt) úgy, hogy  az 
írá s  alu l legyen  és  m e g k érd ez z ü k : E z  h á n y  
f i l l é r ?  T ö b b s z ö r  v ég ig  kérdezhetjük.
Értékelés : L eg a láb b  3  fe lism erés a  4 -b ő l.
6. ) 16—18 szótagos mondat Ismétlése. 
( L . :  3  év esek  6 . és 4  év esek  p ó tp ró b á já t.)
1. )  N in i, m ilyen érd ekes, egy  k is  eg ér van 
az  eg érfo g ó b an .
2 .  )  A  fo lyó  m ellett in d ián ok n ak  ö ltözve já t ­
szad oztu nk.
3 .  )  A  jó  v ise le te  ju ta lm áu l szép  a ján d ék o k at 
kapott.
Értékelés:  A  h áro m b ó l egy et pon tosan  kell 
ism éte ln i, vag y  2  m ond atot kell ism éte ln i, d e cs a k  
eg y  h ib áv al, a  m axim u m  lehet, ha m ind h árm at is ­
m étli ese tleg  eg y -e g y  h ibáv al.
P ó tp ró b a . Délelőtt és délután megkülön­
böztetése. ( B . ,  É. 5 .)  A  gyerm ektő l m e g k érd ezzü k : 
M i van m ost, d élelő tt vag y  d é lu tá n ?  M in d ig  úgy  
kell felten n i a  kérd ést, hogy  az  a  n ap szak  legyen 
az  e lső , am ely b en  a  v izsg á la t folyik.
Értékelés: A fele le tn ek  határozottnak  kell
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kell len n i, ha a  g yerm ek  azt m o n d ja : Azt hiszem
d. e. —  ez h ib ás .
A hétévesek próbái.
1. ) A kéz ujjainak száma. (B. 1908.) A 
gyerm ektől m eg k érd ezzü k ; H á n y  u j j a d  v a n ?  
S z á m o l d  m e g  a z  e g y i k . . .  m á s i k  k e ­
z e d e n . . .  m i n d k e t t ő n !
Értékelés:  A fe leletn ek  p o n to sn ak  kell lenn i.
2 .  )  Képek leírása. (B .)  (L . 3  év esek  3 . pró­
b á já t.)  Itt m ár cse le k v é st is  kapunk feleletü l.
É r t é k e l é s : P o n to s  fe lso ro lás  é s  ném i cs e le ­
ked et, m o zgás fe lism erése .
3. ) ö t szám ismétlése. (B. 8.) (L.: 3 év esek  
p ó tp ró b á já t, 4  év esek  6 . p ró b á já t.)
Értékelés: E g y  szám so rn ak  p o n to sn ak  kell
.lenni.
4 .  )  Kéthurkos csomót kötni. B o tra  c ip ő ­
fű zőből kötünk a  g yerm ek  előtt 2  hu rkos c s o ­
m ó t s  utána fe lszó lítju k , hogy  ő  is  k ö ssö n  ugyan 
ilyet a  m i u jjú n k ra . M eg  kell k ötn ie a  cso m ó t 1 
p ercen  belü l.
Értékelés : H a egy  á g a  lesz  csa k  a  cso m ó ­
n ak  ak k o r csa k  Vs p on to t szám ít. F o n to s , hogy  a 
hurkot fo jtó  k ötés előzze m eg.
5 .  )  Két tárgy összehasonlítása. (B . 8 .)  E zt 
a  kérd ést előzzük m eg  rövid  b esz é lg e tésse l, am ib ő l 
rátérü nk arra , h o g y : L á t t á l  m á r  m a d a r a t ?
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Igen . M i l y e n  a z ? . . .  H á t  l e g y e t ?  I g e n ! 
E g y f o r m á k  e z e k ? . . .  M e g  t u d n á d  
m o n d a n i ,  h o g y  m i é r t  n e m  e g y f o r ­
m á k ?  m i b e n  k ü l ö n b ö z n e k ?  M eg  kér­
dezzük m é g : a  k ö n y v -fü z e t; fa -ü v eg  közti kü­
lö n b ség et.
Értékelés: A három  ö sszeh aso n lításb ó l ket­
tőnek  m egfele lő n ek  kell lenni.
6.) Ferde idom (dűlény) lemásolása. (B. 
6 . É . 7 .)  (L . 4  évesek  4 . p ró b á já t.)
P ó tp ró b a . Felsorolni a hét napjait. F elsz ó ­
lítju k  a  g yerm eket, hogy  m on d ja  el a  hét nap jait. 
Azután : M i  k ö v e t k e z i k  k e d d  u t á n ;  m i  
v a n  p é n t e k  e l ő t t  é s  mi  v a n  k e d d  
e l ő t t .
Értékelés: A hét n a p ja it 15 m p -en  belü l p o n ­
to san  kell e lso ro ln i és  az  e lő b b i 3  k érd ésb ő l kettőre 
m egfelelő  v á lasz t kell ad ni.
P ó tp ró b a . 3 számot ismételni visszafelé. 
2 - 8 - 3 ;  4 - 2 - 7  ; 5 - 9 - 6 .
Értékelés: A h áro m b ó l eg y et pon tosan  kell 
ism éte ln i.
A nyolcévesek próbái.
1.) Az elveszett labda. R ajzo lu n k  egy  kört 
n y ílássa l a  g yerm ek  felé. E z  egy  kőralakú  kertet 
áb rá z o l, am i kerítéssel van  körülv éve s a  n y ílá s  a 
kapu, am elyen  a  k ertbe ju th atu n k . A g yerm ek n ek
/
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a közvetkezőt mondjuk: Ti j á t s z o t t a t o k 
l a b d á v a l és egysze r csak m a g a s a n 
d o b t á t o k a l a bd á t és beese t t a kert-
be. Nem is t u dod , hogy hova eset t 
és mer re gu ru l t el, csak a n n y i t tudsz , 
hogy a l a b d a v a l a h o l a kertben van. 
Mos t vedd a c e r u z á t és r a j z o l d le 
az t az utat, hogy h o g y a n f o g o d a 
l a b d á t megke r e s n i . É r t ed ? E z z e l a 
a c e r u z á v a l h ú z d meg az utat, ame-
lyen m e g t a l á l o d az e l v e s z e t t lab-
dát. Kezd a k apuná l s mutasd tovább . 
Értékeles : A helyes feladatot több módon 
érhetjük; Az értékelésnél a következő tipikus eljá-
rásokat kell figyelembe venni. 
A.) A gyermek nem érti és nem csinál semmit. 
B.) A gyermek megérti a feladatot, de a vo-
nalakat a véletlenre bízva húzza, vagy félbeszakadt 
vonaldarabokat húz csak. Ez a két megoldás a 
sikertelenséget képviseli. 
C.) (ez már a 6 évesek számára sikert jelent) 
A gyermek által húzott vonal mutatja, hogy 
határozott tervet követ, még akkor is, ha ez a 
terv nem teljesen helyes. 
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D .)  (1 2  év esek  szám ára  is  s ikert je le n t.)  A 
követett terv  m eg tartása  m ind v ég ig . H elyes, h a a 
g yerm ek  v on ala  végü kön  k ap cso lt párh u zam os 
v o n a lak b ó l á ll, v agy  k on cen trik u s körök , vagy 
sp irá l vonal.
2 . Visszafelé számolni 2U— 0-ig. (B .)  M eg ­
kérd ezzü k a  g yerm ektő l, hogy  tu d n a -e  2 0 - tó l 0 - ig  
szám o ln i. Ő  igennel válaszol. N a  s z á m o l j !
Értékelés: 4 0  m p. a la tt kell végezn i a  szá­
m o lássa l és  csa k  egy  h ib á t szab ad  e jten i ben n e. 
H a a  h ib át azo n n al ja v ítja , az nem  szám ít h ib án ak .
3 .  )  Harmadfokú értelmi képesség. A g yer­
m ektől m e g k érd ez z ü k :
a )  M it kell tennünk, h a v a lam it eltö rü n k , am i 
nem  a  m ie n k ?
b )  H a ú tban  vagy  az  isk o la  fe lé  é s  lá tod , 
h o gy  m ár k éső  v an , m it kell tenned  ?
c )  M it kell ten n ed , ha az  eg y ik  társad  v é­
letlenü l m e g ü t?
Értékelés: A  három  felad ott k érd ésb ő l kettő­
re h elyesen  kell vá laszo ln i.
4. ) Hasonlóságok felismerése. Mo n d o k  
n e k e d  o l y a n  d o l g o k a t ,  a m e l y e k  h a ­
s o n l í t a n a k  e g y m á s r a  é s  s z e r e t n é m ,  
h a  t e  m e g m o n d a n á d ,  h o g y  m i b e n  h a ­
s o n l í t a n a k  e g y m á s h o z ?  (p l.: fa  —  szén , 
a lm a —  ő sz ib a ra ck , h a jó  —  au tó , v a d á s z — k ato n a .)
Értékelés: 4 h a so n ló sá g i p árb ó l kettőre k i­
e lég ítő  v álaszt kell ad n i.
5. ) Tárgyak meghatározása magasabb
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f o k o n .  (B . 9 . É . 1 3 .)  (L . rész le tesen  a  3  év esek  
2 .  p ró b á já t.)
É r t é k e l é s :  A  4  tárgy  közül le g a lá b b  kettőt 
m egh atározn i.
6 .)  S z ó t á r .  2 0  m e g h a t á r o z á s .  A  g yerm ek ­
nek  fe lo lv asu n k  egy  szó jeg y zék et s elő tte  így  szó ­
lu n k : K í v á n c s i  v a g y o k ,  h o g y  h á n y  
s z ó t  i s m e r s z .  F i g y e l j  r á m  é s  a m i d ő n  
e g y  s z ó t  f e l o l v a s o k ,  m o n d d  m e g ,  h o g y  
m i a  z. —  H a a g yerm ek  tud o lv asn i, e lo lv asta t­
ju k  v ele a  szavakat. A g yerm eket b á to rítsu k  és 
so h a se  m ond ju k , hogy  nem  jó  a  m egh atározása . 
Ú j m egh atározást se  k érjü n k . A k ísérle te t fo ly tassu k  
ad d ig , am íg  10  egym ásu tán i szó t nem  tud m egh atá­
rozn i. M a g a sa b b  korosztá ly b an  az  e lső  8 — 10 szó  
m egh atározásátó l el is  tek in thetü nk, m ert ezek  ism e­
retét isk o la i tan u lm án y aibó l ism eri. Jeg yezzü k  fel kü­
lön a  jó , a  ro ssz  és  a  k étes m egh atározáso k at. T e r ­
m án szó jeg yzékét nem  ford ítju k  le , m ert ú ja t á ll í­
tunk ö ssz e , am i a  m agyar g yerm ek  g o n d o lk o d á­
sá n a k  jo b b a n  m egfelel. Ism erte tjü k  T e rm án  e l já ­
rásá t. Ő  elő szö r egy  ism eretlen  szó n o kla tb ó l k ije lö lt 
1 0 0  szó t s  ezekkel k ísérle tezett. D e  az ered m ény 
nem  volt k ie lég ítő . M . E . D ottren s h osszú  v iz sg á ­
la to kat végzett s  azt á llap íto tta  m eg  T e rm a n n a l, 
h o gy  1 0 0  szó b ó l a  8  év es 2 0 , a  10  éves 3 0  és  
így  to v áb b , szó t ism er. M i nem  a  véletlenre b íz ­
zuk a  m ego ld ást, hanem  m eg k ísére ljü k  a  sz ó jeg y ­
zéket úgy  ö sszeá llítan i, hogy  3  nagy  csop o rto t 
a la k ítu n k : a )  konkrét, b )  fé lig  ab sz trak t é s  c )
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ab sztrak t fog a lm ak b ó l. Az eg y es nagy  csop ortokon  
b elü l is  úgy  tag o lu n k , hogy  e lő szö r a  g yerm ekek  
m ind ennap i é letéb en  elő ford u ló  szav ak ró l halad u nk 
a z  ő  m ind en n ap i életüktől táv o lab b  e ső , de m ég  
m in d ig  h aszn álati tárgyak  és fog alm akra . U g yan ­
ezt tesszü k  a  b )  és  c )  ese tb e n  is . E zek et a  c s o ­
p ortok at ism ét úgy á llítju k  ö ssz e , hogy  eb b en  sze­
rep eljen ek  o lyan  fok o zato san  nehezed ő fog alm ak , 
m int ah ogyan  fokozód n ak  azok  az é letkorok , am e­
lyeknek  ez a  k ísérle t e lő  van  írva, t e h á t : 8 , 10, 
12 é s  1 4  év serd ü lők  és fe ls ő b b  serd ü lők .
Szótár.





6 . tin ta
7 . füzet
8 . toll
9 . ceru za





15. k av ics
16. k a lap ács
17. g a llé r
18. b é lé s
19. gyékén y
2 0 . árúház
2 1 . barázd a
2 2 . szán tás
2 3 . d ísz
2 4 . erkély
2 5 . g ép k o csi
2 6 . v illam os
2 7 . gép fegyver
2 8 . p a jzs
2 9 . novella
3 0 . gyógyvíz
3 1 . á lo m p or
3 2 . em lékm ű
3 3 . d íszhely
3 4 . sövény
3 5 . párkány
3 6 . zsind ely
3 7 . perem
3 8 . fo lyó irat
3 9 . lant
4 0 . su jtás
4 1 . ü st
4 2 . zu bbon y
4 3 . vő
4 4 . k rón ika
4 5 . a lbum
2 5
4 6 . rest 6 4 . felü let 8 2 . érvényes
4 7 . fa lán k 6 5 . v irágzó 8 3 . b ág y ad tság
4 8 . iny 6 6 . vezérkar 8 4 . élvezhetetlen
4 9 . íz letes 6 7 . hom ály 8 5 . h iú ság
5 0 . h a jn al 6 8 . em lék 8 6 . izgalom
51 . este 6 9 . szem p ont 8 7 . in cse lk ed és
5 2 . záp or 7 0 . h u llám zás 8 8 . m egh ö kk en és
5 3 . vidám 7 1 . vélem ény 8 9 . szem telen ség
5 4 . kém én ysep rő  7 2 . eszközöln i 9 0 . élv
5 5 . folyó 7 3 . hód olat 9 1 . enyészet
5 6 . felhő 7 4 . h álatelt 9 2 . v ég te len ség
5 7 . ziv atar 7 5 . szeren cse 9 3 . tökély
5 8 . an yafö ld 7 6 . szorgalmasság 9 4 . m erészség
5 9 . ég i háború 7 7 . erény 9 5 . nevezhetetlen
6 0 . v áro m án y os 7 8 . íz lés 9 6 . h azaszeretet
6 1 . kezelés 7 9 . v a llá so ssá g 9 7 . n y u g a lm asság
6 2 . ja v a s la t 8 0 . ad akozó 9 8 . g o n o sz sá g
6 3 . ötlet 8 1 . v id ám ság 9 9 . en g esz te lés
100 . m ag án y o sság
É r t é k e l é s : A  m egh atározás form ája  nem  
b e fo ly á so lja  az  eredm ényt.
Ism ern ie kell a  8  év esn ek  2 0
„ 10  „ 2 8
» 12 „ 3 8
„ 1 4  „ 4 5  szót.
P ó tp ró b a . 6 pénzdarab felismerése. ( 1 0 ,2 0 ,  
5 0  f ill., 1, 2 ,  5  p en g ő s.)
Értékelés: T év ed ésm en tes v álasz  szü k sé­
g e s , m ég  az azo n n ali jav ítás  is  s ik erte len ség .
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P ó tp ró b a . Tollbamondás. (T in tá v a l.)  A g y er­
m eknek  p ap irost, to lla t és  tin tát ad n ak . „ S z e r e t ­
n é m ,  h a  l e í r n á l  v a l a m i t  ú g y ,  a h o g y  
t u d o d . "  í r d  e z t :  Nézd csak, az eső hogy 
zuhog.
Értékelés: Az írás  1 p e rcig  tarthat. S ik e ­
rült, ha az írás  o lv ash ató  és  m inden szó  b en n e 
van . N em  kell a  h e ly esírási h ib ák at fig yelem b e 
ven n i, lén yeg , hogy  a szavak  fe lism erh etők  legyenek.
Á kilencévesek próbái.
1. ) A kelet megmondása. (B. 8. É. 9.) A
k érd ést íg y  ad ju k  f e l : M o n d d  m e g ,  h á n y a ­
d i k a  v a n  m a ,  d e  e g é s z e n  p o n t o s a n  
m o n d d  m e g .  K é rd é s e in k : a )  m ilyen  nap  van 
m a, b )  m ilyen  h ónap  van m ost, c )  h án yad ika  van 
m a és  h án yad ik  h ó n ap b an  vagyu nk  é s  d ) m ely ik  
évb en .
Értékelés: Az a ) , b )  és  d ) m egh atározása  
p o n to san , a  c ) -é  h áro m n ap o s tév ed éssel fog ad h ató  
el.
2. ) ö t  súly összehasonlítása. (B. 10. É. 9.)
(L . 5  év esek  1. p ró b á já t.)
Értékelés : 3  k ísérle tb ő l kettő t s ikerrel kell 
rendezni.
3 .  )  Pénzből visszaadni. A g yerm ek  ne 
h aszn á ljo n  p ap iro st é s  ceru zát, hanem  fe jb en  v é ­
g ezze  el a  felad ato t. M o n d d  m e g  n e k e m ,  
h o g y
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a )  H a 3 0  fillérért cu k rot v ásáro ltam  é s  5 0  f il­
lért ad tam , m ennyit kap ok  v issz a  ?
b ) H a 6 0  fillér árú t v ásáro ltam , 7 5  fillérb ő l 
m enn yit kap ok  v is s z a ?
c) E g y  p en gő b ő l m ennyit kap ok  v issz a , h a 
2 0  fillért v ásáro lo k  el ?
Értékelés : 1 5 — 2 0  m p. a la tt kell v á laszo ln i 
a  felad atokra . A  3  k érd és közül kettőre pon tosan  
kell vá laszo ln i.
4. ) Négy számot ismételni visszafelé. (L.
a  7 év esek  II. p ó tp ró b á já t.)
Értékelés: H árom b ól le g a lá b b  eg ynek  s i­
k erü ln i kell.
5 .  )  Három szó egy mondatba foglalása.
(B in e t-n é l 2  m o n d atba kell fo g la ln i.)  M eg kérd ez­
zük a  g y e rm e k tő l: T u d s z - e  m o n d a t o t  m o n ­
d a n i ?  M ind en  m ond atát e lfog ad ju k , m a jd  így  
s z ó lu n k : T u d s z - e  o l y a n  m o n d a t o t  m o n ­
d a n i ,  a m e l y b e n  e z  a  3  s z ó  b e n n e  
v a n :  Szeged, pénz, folyó. G o n d o l k o z z  
e g y  k i c s i t .  A  g o n d o lk o zási id ő 1 perc. A d­
ju n k  fel m ég  fe lad ato t a  következő  s z a v a k k a l: 
v ad ász  —  p u ska —  nyúl, lu sta  —  szam ár —  verés.
Értékelés: H árom b ól két s ik e r e lég ség es .
6 .  )  Rimkeresés.* (B .  1 5 . É . 15 .) A g yer­
m ekkel m egérte tjü k  a  rím  fo g alm át ú gy, hogy  is ­
* Termán eljárása nagyon logikus, mert Binet—Simon
és Éltes rendszerében e próba a 15 éves korban szerepel, 
amidőn már iskolai tannlmányaikban megismerték a rím 
fogalmát.
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m e iő s  verset m ond atu nk el v ele  és  felh ív ju k  a  f i­
gyelm ét a  v ersso rok  v égén ek  ö ssz ecsen g ésé re . M o st 
fe lszó lítju k , hogy  ő is  m o n d jo n  ilyen rím eket. P é l­
d át is  m o n d h a tu n k : p l . : sá r  —  vár, néz —  m éz stb .
Értékelés: S ik erü l, ha 1 p erc a la tt h áro m ­
szo r két rím et talál.
P ó tp ró b a . Felsorolni a hónapokat. (B .)  
M o n d d  e l  a  h ó n a p o k  n e v e i t .  M e l y e k  
a  h ó n a p o k ?
Értékelés: S ik erü l, ha 1 5 — 2 0  m p. a la tt e l­
so ro lja  a  h ó n ap o kat le g fe ljeb b  eg y  h ib áv al. Ilyen 
k érd éseket is  te g y ü n k : M i  u t á n  j ö n  j ú l i u s ,  
m i  j ö n  á p r i l i s  u t á n ,  n o v e m b e r  u t á n .  
E z ek  közül kettőnek  sikerü ln i kell.
P ó tp ró b a . Póstabélyegek értéke. A g y e­
reknek  m utatunk levelezőlap ot, am elyre 3  db. 10  é s  3  
d b . 2 0  filléres  b é ly eg  van ragasztva. E zt k érd ez z ü k : 
T u d o d ,  m e n n y i b e  k e r ü l  e z e k  k ö z ü l  
1 d b . (a  1 0  filléresre  m u tatu nk) é s  e z e k  k ö ­
z ü l  1 (a  2 0  fillé resre  m u tatu nk.) H á t  h a  m i n d  
m e g  a k a r o m  v e n n i ,  m e n n y i b e  k e ­
r ü l n e ?  Ha a  gyerm ek  csa k  k ib ö k  egy  szám ot, 
u tasítsu k , hogy  h an go san  szám o lja  ö ssze : M o n d d  
m e g ,  h o g y a n  j ö t t é l  e r r e  r á ?  A b élyeg  
érték ét m i ne m ond ju k  m eg, két k ísérle te t en g ed ­
hetünk.
Értékelés: S ik e rü lt, h a a  fe le le t jó  é s  15 
m p -id ő n  b elü l történik.
P ó tp ró b a . Tárgyak meghatározása ma-
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gasabb fokon. (B . 9 . É. 1 0 .)  (L . 3  év esek  2 . 
p ró b á já t é s  8  év esek  5 . p ró b á já t.)
Értékelés : 5  tárgy  közül le g a láb b  3  jó  
m egh atározás.
A tízévesek próbái.
1. ) Szótár. 2 8  meghatározás. ( L . : 8 . év e­
sek  6 . p ró b á já t.)
2 .  )  Képtelen mondatok. ( B .)  A k ísérle te t 
íg y  vezetjü k  l e :  F i g y e l j  i d e ,  m o s t  f e l o l ­
v a s o k  n é h á n y  m o n d a t o t ,  a m e l y e k  
m i n d e g y i k é b e n  v a l a m i  f u r c s a s á g ,  
v a g y  l e h e t e t l e n s é g  v a n .  T e  m e g  f o ­
g o d  m o n d a n i ,  h o g y  m i  a z  a  f u r c s a ­
s á g  v a g y  l e h e t e t l e n s é g .
1. )  Az az  út, am ely  házam tól a  v áro sig  ve­
zet, eg észen  a  v áro sig  le jt é s  le jt  a  váro stó l a  
h ázam ig  is .
2 .  )  A m érnök így  s z ó l t : m inél tö b b  k o cs i 
van  a  v o n ato m b an , an n ál g y o rsa b b a n  tud m enni.
3 .  )  T e g n a p  a  ren d ő rség  egy  fiatal leány  18  
részre v ágott testét ta lá lta  m eg , az  a feltevés, hogy  
ö n g y ilk o s  lett.
4 .  )  V asú ti sz eren csé tlen sé g  történt, de nem  
volt az  eset sú ly os, csu p án  4 8  em b er h alt m eg.
5 .  )  E g y  szeren csétlen  b ic ik lis ta  leesett b ic ik ­
lijé rő l, a  fe jé t bezú zta és  azon n al m egh alt. A  k ór­
h ázb a vitték s  attó l félnek , h o gy  nem  g y ó g y u l m eg.
I
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Értékelés : Egy mondat megítélésére 30 
mp időt adunk. A spontán javítást elfogadjuk. 
Sikerül, ha 5-ből 3 jó. 
3.) Két rajzot emlékezetből lerajzolni. 
(B.) A gyermeket tájékoztatjuk, hogy mit kell ten-
/ 
4. kép. 
nie. E g y s z e r r e m u t a t o k n e k e d ké t 
r a j z o t s te a l a p o s a n m e g f i g y e l e d és 
e m l é k e z e t b ő l le f o g o d r a j z o l n i . Azu-
tán felhívjuk a gyermek figyelmét, hogy mindkét 
rajzot nézze, mert egyszerre kell néznie és egy-
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m ásu tán  le ra jzo ln ia . A ra jzo t 10  n a p -ig  szem lél­
te tjü k  a  g yerm ekkel.
Értékelés : A két ra jz  közül az  eg y ik et p on­
to san , a  m ásik a t fé lig  pon tosan  kell lera jzo ln ia . 
A  ra jz  szép ség ére  ne legyü nk figyelem m el.
4. ) Nyolc eseményre való visszaemlé­
kezés. (B .  É . 9 .)  B in e t-n é l cs a k  6  esem én y  sz e -
' repel. A gyerm ek kel e lo lv asta tju k  az  a lá b b i k is 
tu d ó s ítá s t : „H árom  ház le ég ett."  „ S z e g e d , 1 9 3 7 . 
szep tem p er 18 . A m últ é jje l n ag y  tűz v o lt S z e g e ­
den s a  v áro s közepén  3  em eletes h ázat elp u sz­
tított. T iz en h a t csa lád  h a jlék  nélkü l m arad t. A kár 
m eg h a lad ja  a  1 5 0 .0 0 0  pengőt. M en tés közben  az 
eg y ik  tű zoltó, m időn a  b ö lc ső b ő l k im entett egy 
k is  g yerm ek et, sú ly osan  m e g se b esü lt a  k e z é n ."  (A 
8  e s e m é n y : Sze g e d , szep tem b er 18, tűz S z e g e ­
d en , 3  em eletes ház, 17 csa lá d , 1 5 0 .0 0 0  P , 
a  k isg yerm ek  m egm en tése , a  tű zoltó  se b e sü lé se .)
Értékelés: S ik e rü l, ha a  g yerm ek  m ax i­
m um  3 5  m p a la tt le g fe ljeb b  2  h ib áv al e lo lv assa  
a  szö v eg et é s  8  esem én y t v isszaad .
5 .  )  Nehezebb kérdések: ( B .)  A  g yerm ek­
n ek  fe lad ju k  a  következő 3  k é r d é s t :
1 . )  H a téged  m egkérd ezn ek , h o gy  o lyan  v a­
lak irő l m ond j v élem én yt, a k it te nem  ism ersz  e lég  
jó l ,  m it kell tenned  ?
2 .  )  M ie lő tt v alam i fo n to s d o lo g b a  b e lek ez­
d en én k, m it kell tennünk ?
3 .  ) M iért kell m eg íté ln ü n k  v a la k it in k áb b  
te ttei, mi nt  szavai után ?
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Ism ételn i lehet az  eg y es kérd éseket, d e m in­
d ig  ugyan ab b a n  a  form áb an .
Értékelés: S ik e rü l, ha a három  k érd ésb ő l 
kettőre m egfelelő  v á lasz t kapunk.
6.) Három perc alatt 60 szót mondani. (B. 
1 2 .)  A g yerm eket fe lszó lítju k , hogy  an n yi szó t m ond ­
jo n , am e n n y it cs a k  tud. B iz ta tá su l m ond hatju k , 
h o gy  a  ren d elk ezésed re á lló  id ő a la tt volt o lyan  
fiú  is , ak i 2 0 0 -a t  m ond ott (A  g yerm ek  n e sz á ­
m o lja  a  szav ak at és  m i se  szám o lju k  h an go san  
é s  n e m on d ju k , hogy  m ég  m ennyi id e je  v an .)
Értékelés: 3  perc a la tt le g a lá b b  6 0  szó.
P ó tp r ó b a : Ismételni 6 számot. (L . 7  év e -  
s e k 3 .  p ró b á já t.)
P ó tp r ó b a : Ismételni 20 szótagos monda­
tot.
1 . ) Az osztá lyu n k  két részre o sz lo tt é s  k éz i­
la b d a  m érkőzést já tszottu n k .
2 .  )  Az az em ber, ak i m ásn ak  ro sszat ak ar, 
e lveszi a  m éltó  b ü n tetését.
3 .  ) A  nyu god t em b er b á to rsá g a  a  v eszély ­
b en  csa k  fo k o zato san  nő.
Értékelés: E g y  m on d at h ib átlan  utánunk 
m o n d ása , vagy  két m ond até , de le g fe ljeb b  2  h ib á ­
v al, a d ja  a  sikert.
P ó tp r ó b a : Keret. H ealy  é s  F ern ald  b lo k k ­
ja i t  h aszn álju k  ennél a  k ísérle tn él. (A  keret 
n a g y sá g a  =  1 0  cm . h o sszú , 7  cm . sz é les  és  0  5  
cm . m ély .) A keretet a  g yerm ek ek  elé  á llítju k  s  a  
b lok k o k at is  e lé je  tesszü k  ö sszek ev erv e. M ajd  így
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szólunk: S ze re t ném , ha te ezeke t a k i s 
r é s z e k e t b e l e h e l y e z n é d ebbe a ke-
re tbe úgy, hogy m i n d e n rész benne 
l e g y e n és a keret t e l j e s e n be le-
gyen t ö l t ve . Ha j ó l r a kod bele, a k-
5. kép. 
kor m i n d be l e f é r és nem m a r a d a 
t e r ü l e t e h i h a s z n á l a t l a n u l . (A keretet 
magunk is elkészíthetjük, lásd az ábrát.) 
Értékelés: Sikerül, ha a gyermek háromszor 
helyezi el a blokkokat 5 percen belül. 
3 4
A tizenkétévesek próbái.
1 . )  S z ó t á r .  3 8  m e g h a t á r o z á s .  (L . 8  éve­
se k  6- p ró b á já t.)
2. ) Elvont fogalmak meghatározása. (B.)
A kérd ést így  ad ju k  fe l: M e g  t u d n á d  m o n ­
d a n i ,  h o g y  m i  a z  a  s z á n a l o m ?  ( I g e n !) 
N a ,  m o n d d  m e g ! . . .  b o sszú  . . .  irgalom  . , .  
ir ig y sé g  és  ig a z sá g o ssá g .
Értékelés:  Az ö tb ő l hárm at elfogad h atóan  
kell a  g yerm ekn ek  m egh atározn ia. (A  példával való  
m eg h atározás jó .)
3 .  )  Az elveszett labda. (L . a  8  évesek  1. 
p ró b á já t.)
4 .  )  R e n d e z e t le n  m o n d a to k .  (B .)  Az ö ssz e ­
kevert szav ak b ól kell a  gyerm eknek  érte lm es m o n ­
d ato t ö sszeá llítan i. E lo lv asta tju k  a  g yerm ekkel és  
m e g k é rd jü k : É r t e l m e s  m o n d a t  e z ?  T u d ­
n á l  b e l ő l e  é r t e l m e s  m o n d a t o t  c s i ­
n á l n i ,  ú g y  h o g y  h e l y e s e n  r a k n á d  
ö s s z e  a z  ö s s z e k e v e r t  s z a v a k a t ? C s i -  
n á l d  m e g  f e j b e n  é s  m o n d d  m e g .  (1 .)  
K u tya m eg  a  urát jó  véd i b á tr a n ; 2.) utaztunk 
n agybátyám  korán  b irto kára  regg el e l ;  3 .)  hogy  
á t  d o lg ozato m at tan ítóm at nézze k értem .)
Értékelés: H árom b ól kettőt kell rendezni.
5. ) Mesék visszaadása és a tanulság le­
vonása. E l kell m ond ani a  m esét eg yszeri h allás 
után é s  a  tan u lság o t le kell vonni.
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I. M e s e :  A patak-erecskék.
Két kis erecske csekély patakocskává folyt össze. — 
Testvér 1 — Így szólt az egyik — jer, szélesedjünk, öntsünk 
ki a síkra; ott még tán idővel hajót is hordhatunk. — Ma­
radjunk szűk árkunkban 1 — felelte az okosabb — ha ki 
öntünk, elissza a föld kevés cseppjeinket, most legalább 
csergünk, s ha vizünk zsilipre szorul, még malmot is hajt­
hatunk.
Fáy András
II. M e s e : A veréb és a fecske.
A vércse űzőbe vett egy verebet, s ez csak alig 
tudta magát bevenni az eresz alá a fecske fészkébe. Adj 
menedéket nekem szerencsétlennek, — könyörgött a fecs­
kének, — bizony megszolgálom valamikor. Szívesen felelt 
a fecske, s befogadta a verebet. Másnap a hálátlan veréb 
így szólt: Szomszéd, lakásod nagyon megtetszett nekem és 
kedvem van benne maradni. De minthogy te is látod, hogy 
kettőnknek szűk, hurcolkodj ki belőle. Hiába állította a 
fecske saját igazát, hiába könyörgött, ki kellett költöznie 
magaépítette házából.
Fáy András
III. Me s e :  A jelentkezők.
Egyszer az oroszlán felhívta birodalmának népeit, hogy 
álljon elő az, aki a legszorgalmasabbnak tartja magát.
Százezren jelentették magukat: de a hangya hall­
gatott.
Aztán annak kellett előállni, aki a legbátrabb.
Százezren jelentették magukat: de a párduc hallgatott.
Harmadszor annak kellett előállni, aki legszebben
énekel.
Százezren jelentették magukat: de a fülemüle hall­
gatott.
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Utoljára az oroszlán arra kérte népeit: álljon elő az, 
aki a legszerényebb.
Háromszázezren jelentették magukat; de a hangya, a 
párduc, meg a fülemüle hallgatott.
Bartóky József
IV. Me s e :  Sokszor a sok se sok.
A gólya a régi kastély mellett sétálgatott a tóparton. 
Megszólította egy százlábú pincebogár.
— Látom, kedves bátyám, sétálgatsz. Ha megenge­
ded, veled tartok, legalább albeszélgetünk egy kicsit.
— Legyen szerencsém 1 — szólt a gólya s tovább 
indult. Kettőt se lépett és a százlábú bogarat már sehol 
se látta, úgy elmaradt az tőle, mind a száz lábával.
A gólya megállt, s féllábon álldogálva megvárta, míg 
a százlábú nagy keservesen utóléri.
— Pfüh, bátyám 1 — mondta nagy lihegve a bogár — 
de elhagytál 1 Nem is értem, hogy eshetett ez meg velem, 
mikor nekem száz lábam van, neked meg csak kettő ?!
Tudom öcsém, — mondta erre a gólya — a keve­
sebb is több lehet ott, ahol „a milyen ?“ dönt, nem pedig a 
„a mennyi ?“
Bartóky József
V. M e s e : Az öreg lóról és a vén agárról.
Midőn egy vén agarat nagyon megvertek a konyhá­
ban, kiment az árokpartra, hogy a verőfényben aludjon 
nagy éhsége miatt. Találkozott egy nagyon öreg lóval, amely 
a bojtorján között hevert. így szólt hozzá: Mit keresel itt ? 
Nagyon hitvány vagy? Neked is rosszul megy a sorod? 
így felelt erre a ló : Csikókoromtól fogva sokáig szolgáltam 
uramat. Még fiatal voltam, hátamon hordtam hoszszú 
útakon. Néhányszor elveszett volna háborúban, ha ki nem 
hozom. Mikor öregebb lettem, szekérbe fogatott. Ott is
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dolgoztam sokáig és ezért ő jól tartott. Most pedig, 
hogy kivénültem a munkából és erőm elfogyott, levette a 
féket a fejemről, leszedte a patkót lábamról, farkamat levá­
gatta és kikergetett a bojtorján közé, hogy éhen haljak. 
Jaj szegény fejem! így folytatta tovább az agár: Szerető 
barátom, nem vagy egyedül nyomorúságodban. Ugyanígy 
jártam én is. Mert, amíg erős voltam és elfogtam a szarvast 
és nyulat, szeretett az uram. Tányérjából etetett és ágyában 
engedett feküdni. Ha vétettem is valamit, csak egy vesszőcs­
kével ütött egyszer a hátamra. De most, ha belopódzom a 
házba, rám uszítja az egész ház népét. Az pedig nem vesz- 
szőcskével, hanem doronggal ver. Most is nagyon megver­
tek a konyhában. így szólt erre a ló ! Bezzeg rosszul megy 
sorunk. Mit tegyünk? így válaszolt az agár: Szenvedjünk 
békével. Az emberek azt mondják, van Isten. Ha van, biz­
tosan tesz róla. Nagy szégyen az az emberekre, hogy ilyen 
nagy hálátlanság van bennük.
Heltai Gáspár
É rtékelés: Sikerül, ha a gyermek 4 pontot 
nyer. Ha a mesét visszaadja és a tanúlságot kon­
kréten levonja, 2 pontot kap, ha csak másodlagos 
tanulságot vesz észre és a mesét visszaadja 1 
pontot kap.
6. ) Öt szám ismétlése visszafelé. A szám­
sort elolvassuk a gyermek előtt s előzőleg felhív­
juk a figyelmét, hogy visszafelé kell elmondania a 
számsort. (L. a 7 évesek 2. pótpróbáját. (3-1- 
8-7-9; 6-9-4-8-2; 5-2-9-6-1.
É rtékelés: A három sorból egyet hiba nél­
kül kell elismételni.
7. ) Képek m agyarázata. (B. 15. É. 15.)
(L. a 3 évesek 1. és a 7 évesek 2. próbáját.)
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8.) Hasonlóság 3 dolog között. Megkér-
dezzük a gyermektől, hogy megtudná-e mondani, 
hogy miben hasonlít egymáshoz a 1.) kígyó — 
ökör (tehén) — veréb; 2.) könyv — mester — 
újság; 3.) gyapjú — vászon — bőr; 4.) rózsa — 
burgonya — élőfa és 5.) kés — fillér — vasdrót. 
Értékelés: Sikerül, ha 5-ből három elfo-
gadható összehasonlítást kapunk. 
Á tizennégyévesek próbái. 
1.) Szótár. (L. 8 évesek 6. próbáját.) 
2.) Törvényszerűség meglátása. Veszünk 
6 fehér papiros lapot és a gyermek előtt kétrét 
hajtjuk az elsőt és a hajtáson középen egy kis 
lyukat csinálunk. Azt kérdezzük a gyermektől: 
H á n y l yuk lesz a p a p i r o s o n , ha ki-
s i m í t o m ? Bármi legyen is a felelet, kisimítom 
a gyermek előtt és megmutatom neki. Ezután a 
második lapot vesszük és így szólunk: Látod, 
amikor az előbb egy szakítást csináltunk, egy lyuk 
lett. Most, teétsjflr^ogjuk összehajtani (amit mon-
dunk, csináljuk" is) s meglátjuk, hány lyuk lesz 
rajta. A gyermek válasza után ezt is kisimítjuk és 
megmutatjuk neki. Ugyanígy járunk el a 3., 4., 5. 
és 6. lappal is, mindig átvéve az előző eredmé-
nyeket. 
Értékelés: Sikerül, ha a gyermek a 6. lap-
nál felfedezi az általános törvényszerűséget, t. i. 
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h o gy  m ind en h a jtá s  m egkétszerezi a  lyu kak  szá­
m át. A  g yerm ek  ö tszö r v á laszo lh at ro sszu l, de a  6 . 
lap ra ad o tt helyes v álasz  s ikert je len t. H a a  g y er­
m ek e lő b b  fed ezi fel a  törvén yszerű séget, a  to ­
v á b b i lap ok k al nem  fo lytatju k  a  k ísérletet.
3 .  )  Különbség a király és a köztársa­
sági elnök között. (B . felnőtt, É . fe ln ő tt.) A 
g yerm ek  elő tt fe lo lv assu k  a  k ö v e tk e z ő t: „A király  
é s  a k ö z társaság  eln ö k e  között lévő k ü lö n b ség  
három  főp on tb a  fog la lh ató  ö ssze . E zek  a követ­
kezők  : a  k irá ly i hatalom  átö rö k lő d ik , m ind ad d ig  
tart, m íg  az u ralkod ó  él és  k iterjed t h aía lo m k öre 
van. A  k ö z társaság  eln ö két vá lasz tják , h iv ata lo s­
k o d ása  m egh atározott id e ig  tart é s  h ata lom köre 
sem  oly  k iterjed t, m in t a  k irá ly é ."  Szám o n k érjü k  
a  három  k ü lö n b ség et.
Értékelés: A három  főszem p o n t elm o n d ása  
s ikert je len t.
4 .  )  Problémák. (B . 1 5 .)  B e fe je z e tlen  m on ­
d atokat o lv asu n k  fel a  g yerm ek  e lő tt s neki kell 
a  b e fe je zést m egm on d an ia .
1. ) Az erd őben  sétá lt egy  em b er, ak i h irtelen  
m egford u lt é s  rendőrhöz szalad t é s  azt m ond ta, 
hogy  az erd őben  látott a  fán  lógn i e g y . . .  (itt fe l­
ad ju k  a  gyerm ek n ek  a  k é r d é s t : m it g o n d o lsz  m it ? )
2 .  )  A szom széd om n ak  k ü lön ös lá to g a tó i v o l­
tak , egy  d oktor, eg y  jeg y ző  é s  egy  pap . . .  (m it 
g o n d o lsz , m i tö rtén ik  o t t? )
3 .  )  E g y  in d ián , ak i e lő szö r jö tt a  v árosban  
m eglát egy  feh ér em bert s fe lk iá lt :  m ic od a  lu sta
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em ber, ülve m e g y . . .  (m in  ült a  fehér em ber ? )
Értékelés: A három  m ond at közül kettőt ki 
kell eg ész íten ie  a gyerm eknek .
5 .  ) Matematikai okoskodás. A g yerm ekkel 
h an g o san  elo lv asta tju k  a  felad ato t és  fe jb en  o ld at­
ju k  m eg. „ O l v a s d  e l  e z t  a  f e l a d a t o t  
é s  m o n d d  m e g  a z  e r e d m é n y t !  H a a 
v á lasz  ro ssz , nem  en g ed jü k  ú jra  kezd eni, de s ie t­
tetn i nem  szab ad  a  gyerm eket. K érd ésen kin t 1 perc 
á ll rend elkezésre.
1. )  H a egy  em b er keresete heti 4 0  p en gő  és 
elkö lt h eten k in t 2 5  p en g ő t, m ennyi idő kell neki 
ah h oz, h o gy  4 8 0  p en gőt e lk ö lts ö n ?
2 .  )  H a 2  ceru za 2 5  fillé rb e  kerü l, hányat 
tu d sz venni 2 ’5 0  P -é rt ?
3 .  )  E g y  m éter szövet 12 P , m enn y ib e kerül 
P 5  m ?
Értékelés: H árom b ól két fe lad ato t kell m eg ­
o ld an i.
6 .  )  Óramutatók. T e g y ü k  fe l, hogy  6  óra 
2 2  perc v an , teh át 2 2  p erccel 6  ó ra  után. E  1 t u - 
d o d - e  k é p z e l n i ,  h o g y  h o l  l e n n e  a z  
ó r a  s z á m l a p j á n  a  k i s  é s  n a g y  m u ­
t a t ó ?  (V á la s z : I g e n !) M o s t  t e g y ü k  f e l ,  
h o g y  a z  ó r a  2  m u t a t ó j a  h e l y e t  c s e ­
r é l ,  a  n a g y m u t a t ó  f o g l a l j a  e l  a  k i ­
c s i  h e l y é t ,  a  k i c s i  p e d i g  a  n a g y  h e ­
l y é r e  k e r ü l ,  h á n y  ó r a  l e s z  a k k o r ?  
Ism éte ljü k  m eg  8  óra , 8  é s  2  ó ra  4 6  p erces m u­
tató  á llá ssa l a  feladatokat.
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Értékelés. A három  felad atb ó l kettőt m eg 
kell o ld an i. (A helyes m eg o ld ás ez 1. ) :  4 óra 
30— 35 p erc , a  2 . ) :  1 óra 40— 45 perc é s  a 3. ) :  
9  ó ra  10— 15 p erc .)
P ó tp ró b a . 7  szám ismétlése. (L . 2 — 8 — 3 —  
4 — 3 — 9 ;  9 — 7 — 2 — 8 - 4 - 7 — 5 .
Értékelés: A k ettőbő l eg y et pon tosan  kell 
ism ételn i.
A serdülők próbái.
1. ) Szótár. 5 1 . meghatározás. (L . 8  év esek  
6 . p ró b á já t
2 .  )  Mesék visszaadása és a tanulság le­
vonása. (L . 12 év esek  5 .)
3. ) Elvont fogalmak közötti különbség
(B .)  M egkérd ezzü k a  g yerm ek tő l, hogy  m i a k ti- 
lö m b s é g : lu sta sá g  —  k é n y e lm e ssé g : szeg én y ség  
—  n y o m o rú sá g ; ju ta lm azás —  ad o m án yo zás é s  
fe jlő d és  —  forrad alom  között.
Értékelés: H árom  jó  m egh atározást kell 
ad n i a  n égyb ől.
4 .  )  Dobozba tett dobozok. A g yerm ekn ek  
m utatunk egy  d o b ozt s így  szólunk. L á t o d  e z t  
a  d o b o z t ,  e b b e n  v a n  m é g  k é t  k i s e b b  
d o b o z ,  a m e l y e k  m i n d e g y i k é b e n  v a n  
m é g  e g y - e g y  m é g  k i s e b b  d o b o z .  
H á n y  v a n  ö s s z e s e n ?
b .)  E g y  n agy  d o b oz , eb b en  van  két k ise b b
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és ezek mindegyikében még 2—2 még kisebb do-
boz. Hány van összesen ? 
c.) Egy nagy doboz, ebben 3 kisebb és 
ezek mindegyikében még 3—3 még kisebb doboz. 
Hány van összesen ? 
Á D G J . M. . P 
B E H K • •Q 
C F 1 L * o 0 •r 
6. kép. 
d .) E g y  nagy  d o b oz, eb b en  4  k ise b b  és ezek 
m ind egy ik éb en  m ég  4 — 4  k ise b b  d oboz. H ány van 
ö sszese n  ?
É r t é k e l é s : F é l p ercet ad u n k  m inden kérd és 
m ego ld ására . H árom  helyes m ego ld ást kell kap­
nunk. A  sp on tán  ja v ítá s t elfog ad ju k . H a a  gyerm ek 
nem  érti, e l is  lehet m agyarázni.
5 .  )  H a t  s z á m o t  is m é te ln i  v i s s z a f e lé .  (L . 
12. év esek  6 . p ró b á já t.)
É r t é k e lé s .  A három  cso p o rtb ó l egyet h iba 
nélkül kell ism éte ln i. ( 4 - 7 - 1 - 9 - 5 - 2 ; Ő - 8 - 3 - 2 - 9 - 4 ;  
7 -5 -2 -Ö -3 -8 .)
6 .  )  R e j t j e l e z é s .  (L á sd  6 . kép .)
L á t o d  e z e k e t  a  d i a g r  a  m m á  k  a t ?  
É s  a z t  i s  l á t o d ,  h o g y  a z  a b c  m i n ­
d e n  b e t ű j e  b e n n ü k  v a n .  M o s t  v i z s ­
g á l d  m e g ,  h o g y a n  v a n n a k  a  b e t ű k  
e l h e l y e z v e  é s  a z t  i s  l á t o d ,  h o g y  a 
k é t  e l s ő b e n  f e l ü l r ő l  l e f e l é  v a n n a k  
e l h e l y e z v e  é s  a z t  i s  l á t o d ,  h o g y  a  
2.  h a s o n l ó  a z  e l s ő h ö z ,  c s a k h o g y  
i t t  a  b e t ű k  m e l l e t t  p o n t o k  i s  v a n ­
n a k .  A 4.  i s  h a s o n l í t  a  3 . - h o z ,  d e  i t  
i s  p o n t o k  k í s é r i k  a  b e t ű k e t .  E z  az 
eg ész  titk os írást a lk ot. E zután  le ra jzo lju k  a  vo­
n a lak at betű k  nélkü l. M o st m ond ok  egy  szót, H o­
g yan  ra jzo lo d  b e le  p l.: a  háború  s z ó t?  E z t m eg­
m utatom  n ek i. E z u tá n : S z e r e t n é m ,  h a  t e  
m o s t  m a g a d  l e i  r n á d  a  v o n a l a k b a  a z  
e g y e s  b e t ű k n e k  m e g f e l e l ő  h e l y r e
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e z t :  „szép  nap  v o lt ."  (A  pontokra felh ív ju k  a  fi­
gyelm et) A gyerm ek n ek  cs a k  az eg y es b etű ket 
szab ad  le írn i s  nem  az a b c  ö sszes  betű jét.
É r t é k e l é s : H a az  eg y es  b etű ket 6  p erc a latt 
le ír ja , le g fe ljeb b  2  h ib áv al, a  p ró b a  sikerü l. E g y  
pont e lh ag y ása  V* h ibap ont.
P ó t p r ó b a : 2 8  s z ó t a g o s  m o n d a  t is m é t lé s e .  
( B .  15 .)
1 )  Az élet m u n kásság án ak  ered m ényét m a­
g u n k  és m ások  b o ld o g ítá sá ra  kell fordítanunk.
2  )  A tudom ány az em beri jó lé t és  b o ld o g ­
sá g  lé treh o zásáb an  je len tő s  szerep et já tszo tt. ^
É r t é k e lé s .  E g y  m ond atot szó szerin t k ek íis­
m ételn i.
P ó tp r ó b a .: F iz ik a i  tö r v é n y e k  m e g é r t é s e .
a ) R a jz o lu n k  p a p i r o s r a  k b . 1 0 — 1 5 . c m . 
h o s s z ú  v o n a la t  és  az  eg y ik  vég ére  egy  3  cm . 
h osszú  v on alat p árhu zam osan . A g yerm ekn ek  ezt 
m o n d ju k : E z  a  h o s s z a b b  v o n a l  t e l j e ­
s e n  s i k  m e z ő t ,  a  r ö v i d  p e d i g  á g y ú t  
j e l k é p e z .  T e g y ü k  f e l ,  h o g y  a z  á g y ú ­
v a l  l ő n e k  é s  a  l ö v e d é k  i d e  c s a ­
p ó d i k  b e .  V é g y  i r ó n t  é s  r a j z o l d  m e g  
a  l ö v e d é k  p á l y á l y á t .
É  H elyes, h a a  vonal b a llis tik u s .
b )  H a l s ú ly a  a  v iz b e n .  T u d o d ,  h o g y  
a  v í z  f e n n t a r t j a  a  n y u g o d t a n  f e k v ő  
h a l a t ?  T e g y ü k  f e l ,  h o g y  v a n  e g y  
v í z z e l  f é l i g t ö l t ö t t  m e d e n c é n k .  E zt 
m érlegre téve lá tju k , hogy  vízzel együtt 2 5  kg.
4 5
azu tán  beleteszü n k  egy  5  k g .-o s  halat. M ennyi lesz 
az eg ész  e g y ü tt?
É .:  A v álaszt m ajd nem  m ind ig  m egm ond ják  
3 0  k g -b a n . E k k o r ki kell tartanu nk am elle tt a  tény 
m ellett, hogy  a  víz tartja  fenn a  halat. H ogyan 
leh etség es  ez ?  m inthogy a  víz tartja  a  h alat s nem  
a m érleg  I H a az a lan y  m egm agyarázza, hogy  a 
tartá lyban  lévő  víz és  hal sú lya együttesen  nyom ja 
a  m érleget, ak k o r s ik e res  a  m egold ás.
c .)  A puska hordereje. T u d o d  a z t ,  
h o g y  a  p u s k a  h o r d e r e j e  1 0 0 0  m . , a m i  
a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a  k i l ő t t  l ö v e d é k  
1 0 0 0  m. m e g t e t t  út  u t á n  é r  f ö l d e t .  A 
katona kerék  n agy ság ú  tárgy at cé lo z , a  p u sk á ja  
h ord ere je  1 0 0 0  m -n él tö b b . K ö n n y eb -e  elta lá ln i a  
cé lt 1 0 0 0 , m int 5 0 0  m éterről. A v álasz  után m a­
g y arázato t kérünk.
Értékelés. A három  felad atbó l kettőt m eg 
kell o ld an i.
Idősebb serdülők próbái.
1. ) Szótár. (L . 8  é. 6 . p ró b á já t.)
2. ) összehajtott papiros lapon a vágás 
felismerése. (B . f .)  Az a lan y  elő tt n égyszeresen  
ö sszeh a jtu n k  egy  p ap iro s lap ot és  azon az élen , 
ahol csa k  egy  h a jtás  van , k ivágunk egy  k is  d a­
rabot. Az a lan y  elé  teszünk irón t és  sírna p ap iros 
lap ot s  így  s z ó lu n k : R a j z o l d  l e  e r r e  a
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p a p i r o s  lap ra a  h a jto g a táso k at és  a  lyukak 
helyzetét. (A  lyukat fo rm á ja  nem  fo n to s .)
É r t é k e l é s : P o n to s  h a jto g a tás  és  a  lyukak 
h elyzete .
3 .  )  8  szám ismétlése. (E lő re  nem  m ond ju k  
m eg, h o gy  hány szám ot kell ism éte ln ie .)
Értékelés : A  3  szám ból eg y et h ib a  nélkül 
kell ism éte ln i ( 7 — 2 — 5 —3 — 4 — 8 — 9 — 6  ; 8 — 3 —  
7 — 9 - 5 - 4 - 8 — 2 )
4 .  )  Rövid szöveg gondolatmenetének logi­
k u s  visszaadása. F e l o l v a s o k  n e k e d  e g y  
k i s  s z ö v e g e t  é s  a z t  s z e r e t n é m ,  h a  
u t á n a m  e l i s m é t e l n é d .  N e m  f o n t o s  
a  s z ó s z e r i n t i  i s m é t l é s ,  l é n y e g  a 
g o n d o l a t  v i s z a a d á s a
Az élet értékét illetőleg igen különböző felfogá­
sokkal találkozunk; némelyek jónak, mások rossznak tart­
ják azt. Igazságosabb lenne, ha az életet e kettő között 
állónak jelöljék mej, mert egyrészről folyton kevesebb 
szerencsét nyújt, mint amennyit tőle vártunk; másrészt 
pedig a szerencsétlenség, amit tőle elszenvedünk, mindig 
jóval kisebb, mint amit mások kívánnak nekünk. Az élet­
nek éppen ez a közepes mivolta teszi azt nekünk elvisel­
hetővé, vagy jobban mondva ez nem engedi, hogy teljesen 
igazságtalansággá váljék.
Ne légy soha igazságtalan mások iránt. Tűrd el, 
ha kell, az igazságtalanságot, de igazságtalansággal ne vi­
szonozd azt. Sokkal keserűbb emléket hágy maga után azon 
igazságtalanság, melyet máson elkövetünk, mint a melyet 
másoktól szenvedünk, s a legfájdalmasabb, legtartósabb 
szemrehányás az, mit önkeblünkben olvasunk, mert azt 
sem későbbi bánat, sem jótetteink nem képesek egészen 
elnémítani.
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Értékelés:  A k ettő b ő l le g a lá b b  egy  lo g ik u s 
v isszaad ás .
5 .  )  Hét szám ismétlése visszafelé. (L .
S e rd ü lő k  5 .)
6. ) Leleményesség. T iz en ö t p ercet ad unk 
a  három  p ro b lém a m ego ld ására , (p ró b án kin t 5  
p ercet)
a . )  E g y  an ya elkü ld i fiá t a  p atakra vízért, 
az t m o n d ja  n e k i : H ozzál 7  liter vizet. Ad neki 
egy  3  és  egy  5  literes edényt. M ondd  m eg, hogyan 
m éri ki a  7  litert c s a k  ezzel a  2  ed énnyel úgy, 
h o gy  határozott m en n y iséget m érjen  é s  ne körül­
b elü l ta lá lg a ssa  a  k ívánt m enn y iséget. A  kérd ést 
m eg  is  im éte lh etjü k . H a azt m o n d ja  a  3  literest 
tö ltöm  m eg  2/s rész ig , az t m ond ju k , ez nem  p on­
tos. H a az  a lan y  kérd ezi sz a b a d -e  á tö n ten i, ig en ­
nel felelü n k , de k érd ezés n élkü l ne ad ju n k  felv i­
lág o sítást.
b . )  U g y a n íg y : 8  litert hozni 5  é s  7  literes 
ed ényekkel.
c . )  U g y a n íg y : 7  litert hozni 4  é s  9  literes 
ed ényekkel.
Értékelés : S ik e rü l, h a a  3  fe lad at közül 
kettőt m egold  az  a lan y . (H ely es m eg o ld áso k  : a .)  
te leö n tjü k  az  5  literest, e b b ő l te leön tjü k  a  3 -a s t , 
ezt k iö n tjü k  és  az  5  lite resb en  m arad t 2  litert b e ­
leö n tjü k  a  h á rm a sb a , az  5 -ö s t  ú jra  m egtöltjü k  és 
5 + 2 = 7  liter.
b .)  az  5  litert b e leö n tjü k  a  7 -b e , ú jra  m eg­
tö ltjü k  az  5  litert és  b e leö n tjü k  a  7 -b e , ek k or az
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5 -b e n  m arad  m ég  3  liter. A  7 -e t  k iön tjü k  s  b e le ­
ö n tjü k  a  3 -a t ,  azu tán  m egtöltjü k  az  5 - t  s  3 + 5 = 8  
l i t e r ;
c .)  a  4  lite rest m egtöltöm  és  beleö n töm  a  
k ile n c  lite resb e  h árom szor, ek k or a h arm ad ik  tö l­
té s  után m arad  a  4  lite resb en  3  liter, ezt a  h á ­
rom  litert az  e lő ző leg  k iü rített 9 -b e  ö n tjü k  s  ú jra  
m egtö ltjü k  a  4  literest és  3 + 4 = 7  lite r.)
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BEFÖEZES.
E zzel k itűzött cé lu n k  végéhez értünk. T e r ­
m án k ép e sség v iz sg á ló  soro zatá t ism ertettü k  m eg 
é s  ú tjára  b o csá jt ju k , k íván ju k  azt, hogy  az  érd ek­
lőd ők h aszn á lják  o lyan  le lk esed ésse l é s  szeretettel, 
m int am ilyen  b en n ü n ket vezetett, h o gy  szerény  
k is  m u n kán kkal a  m agyar gyerm ek tan u lm án y ozás 
ügyét e lő b b re  v ih essü k .
M o st m ég  n éhány  so rb an  é s  péld án az in ­
te llig e n c ia  k o r k iszám ításá t szeretnénk  közöln i.
Az in te llig e n c ia -k o r k iszám ítását az a lá b b i 
péld án m u tatju k  be.
Sz. János 12 éves és 4 hónapos:
A 10  év esek  p rób ái közül m egfejte tte  m ind tehát
ez 6  p róba =  12 hónap
a  év esek éb ő l m egf. 5  
a  1 4  „ „ 2
a  serd ü lő k b ő l „ 1





A g yerm ek  életkora  ( É k .)  =  12 év  és 4  hó
Az in te llig en cia  k or (Ik .)  k i­
szám ításáh o z  alap ul v esz - 
szü k  a  9  évet (v agy is  a te l­
je se n  m egfejtett próbák  
év e elő tti kort) teh át 9  év —  hó
+  a  m egfejtett p rób ák  ö s z -  
s z e g e : .
: 41 h ón ap  =  3  „ —  5  „
Ik. =-. 12 5 ~ h ó ~
É .k  =  12 év 4  h ó ;  Ik. =  12 év és  5  hó.
A g yerm ek  szellem i e lm arad ását vagy  e lő re­
h a lad ásá t az in te llig e n cia  h án yad o s (I .h .)  m utatja . Az
Ik.
fkIh.
T e h á t eb b en  az  esetb en  
I.k . 12 év 5  hó =  h ó n a p o k b a n : 149
É .k . 12 „ 4  „ =  „ 14 8
I.h. 1 0 1
A g yerm ek  n orm álisan  fejle tt.
H. József, 11 év 7 hónapos:
M eg fe jte tt a
9  év esek éb ő l 5 -ö t  = 10  hónap
8  „ 5 -ö t 10  „
7  „ 5 -ö t 1 0  „
6  „ m ind 12 „
1 0  „ 2 - t 4  „
12  „ sem m it 0  „
4 6  hónap
5 1
A g yerm ek  életko ra  (É k .)  11 év és 7 hó
In te llig en cia  kora (Ik .)  5  „ „ —  » +
+  a  m egfe jte tt p ró b ák  ö s s z e g e :
4 6  hó =  3  „ 10  »
lk . =  8  „ ÍŐ ~„
I.k . =  8  év  10  hó =  h ón ap okb an  =  1 0 6  q .-jq
É .k . =  11 „ 7  „ =  „ —  139
l.h  =  0 7 6
G yen getehetségű  gyerm ek , e lm a ra d á s : 2  év és 9  hó
♦* *
A v izsg á la t ered m ényét jeg yzők ön y v ben  örö ­
k ítjü k  m eg. Jeg yző kö n y v ü n k et a  B in e t-S im o n  a lap ­
ján  készítettük  el. E g y es részeket elhagytu nk, m á­
so k at ú jszerű én  alkalm aztu nk. A jeg yző k ön y v  n e­
g yed ív es, qu art a lak ú  s  e lső  o ld alán  a  következő  
ad ato k  v a n n a k :
5 2
Vizsgálati jegyzőkönyv
Név: Születés:  Szám: _L 
A szülő foglalkozása :__£€>!??-______________
Testvérek száma: „ fő ­
orvosi vizsgálat: a) ——
b) Testsúly; 56 kg.____________________________
c) 1923. kanyaró; 1927: _vakbj_loperáctá_____________
A szülők halálának oka: a )S?P.al -------------
b)_iű."M.______
Iskola: a) 4 elemi ___h) reálgimnázium 5. osztálya
A nevelő (tanár) véleménye:------------------------
A vizsgálat eredménye :__________________
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A jeg yzők ön y v  2 . o ld alán  az eg y es próbák  
ered m én yeit tü ntetjü k  fel. A 3 . o ld alon  a  m eg jeg y ­
zések  é s  az isk o la i ered m ények  ö sszeh aso n lításá t
v ezetjü k  r
A v izsg á la to k  v ég reh a jtására  m ég u tasításu l 
em lítjü k , hogy  a v izsg á la to k at leh ető leg  eg y ség es 
id őp on tb an  végezzü k és m ind ig  stop p er órával,
vagy  o ly an n al, am ellyel a  m p -e k e t m érhetjük
*
T e rm án  m ód szerét, ha szem b eállítju k  B in e t-  
ével, azon n al m egállap íth atju k , hogy  T e rm an é ne­
h ezeb b  é s  n ag y o b b  le lem én y esség et k íván. B in e t-  
S im o n  s a m agyarított É lte s  is  egy  k issé  keveset 
k ív án n ak  és  hogy  ő szin ték  legyü nk, nem  is  an y - 
nyira  az in te llig en ciá t, m int éppen az isk o la i tu d ást 
v iz sg á ljá k  Az eg y es fe lad ata i annyira  az isko la i 
tanu lm ányok  lég k ö réb en  m ozgó  lo g ik a i k ap cso lá ­
so k at k ív án n ak  m eg, hogy  ez nagyon k é tség essé  
tesz i az e lért ered m ényt. E zzel szem ben  T erm án  
p rób ái le lem én y esség et, so k o ld a lú ság o t és  m ind e- 
nekfelett g o n d o lk o d ást, erős lo g ik a i ö sszp o n to sítást 
k ívánnak . T erm án  p roblém ái kívül vannak  az isk o ­
lán  és  in k áb b  életszin ten  m ozognak
K ív án atos v o ln a , ha le lk es gyerm ektan u lm á­
nyozóink  n agy szám b an  vég ezn én ek  T erm án  m ód ­
szerével v izsgá la to t. M ost fo lyó  v izsgálata ink k al 
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